





利用方法は？  日文研の「データベース一覧」ページからご利用いただけます。 
 http://db.nichibun.ac.jp  に直接アクセス、または  日文研 データベース  で検索  
 一部のデータベースについては利用登録が必要です。登録方法も上記ページでご案内しています。 



























 ◆左：Amati(1615)  Historia del Regno di Voxu del Giapone. 右： Kaempfer(1735)  Het koninkryk Japan.  











・ 絵巻物  
・ 艶本 （利用登録が必要です） 
・ 鯰絵コレクション 
・ 古写真 
・ 朝鮮写真絵はがき       などなど・・・  
日本関係欧文貴重書 
摂関期古記録 
古事類苑全文 
そのほかにも多種多様なデータベースを公開しています 
